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Bureau pour 1973 
1-'résidenl . • . • . . . . . . . . . . P. J. GROULADE. 
D. BASILLE. Vice-Présidenl • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • .
Secrétaire Général .... . C. BRESSOU. 
Trésorier ........ . . G. THIEULIN. 
Secrétaire des Séances . . . . . . . G. MICHON. 
M. DuMESTE. Archiviste 
8 janvier 1920 ... 
6 novembre 1924 .... 
7 mai 1946 ........ . 
6 novembre 1969 .... 
Date de l' élection 
16 avril 1942 • . . . . • .
10 juin 1943 ...... . 
4 novembre 1943 
. •
LISTE DES MEMBRES 
MEMBRES ÉMÉRITES 
MAGNE (J.F.),*· Professeur honoraire à l'Institut Agro­
nomique, Chateau de Bonneval, La Haye-Aubrée, par 
Routot (Eure ) 27. 
RENNES (F.), *· Directeur des Services vétérinaires en 
retraite, Square Henri-Delormel n° 5, Paris (14e). 
BoucHET (A.),*· Vétérinaire, La Belle-Eau par Rioux­
Martin (Charente ) 26. 
HouDINIÈRE (A.), Contrôleur général honoraire des 
Services vétérinaires. 
MEMBRES TITULAIRES 
MM. 
BRESSOU (C.), C. *· Directeur honoraire de l'Ecole vété­
rinaire d' Alfort, Membre de l'Institut, de l'Académie 
de Médecine, de l'Académie d' Agriculture, 46, boulevard 
de Port-Royal, Paris (5�). 
THIEULIN (G.), O.*· Agrégé des Ecoles vétérinaires, Contrô­
leur général honoraire des Services Vétérinaires, membre 
de l'Académie de Médecine, 113, avenue Victor- Hugo, à 
Paris (t6e). 
LETARD (E.), O. *· Professeur honoraire à l 'Ecole vétéri­
naire d' Alfort, Membre de l'Académie d' Agricul ture, 32, 
rue Général Leclerc, Charenton 94. 
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4 juillet 1946 
7 novembre 1946 • .
5 juin 1947 .... . . . 
6 janvier 1949 
28 juin 1951 
28 juin 1951 
3 avril 1952 . . . ... . 
li novembre 1952 
7 juillet 1954 
5 mai 1955 ...... . 
ter mars 1956 ..... 
21juin 1956 . • . . • . •
10 janvier 1957 .... 
6 juin 1957 .... .. . 
5 décembre 1957 
8 mai 1958 . ..... . 
6 novembre 1958 ... 
4 juin 1959 ...... . 
7 janvier 1960 ..... 
9 mai 1960 
4 mai 1961 
7 décembre 1961 . . 
3 mai 1962 ...... . 
6 juillet 1962 . .... 
20 janvier 1964 . . . .. 
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NICOL (L.), O. *· Membre de l'Académie de Médecine, 
21, rue Gustave-Lambert, 92-Garches. 
M�RY {F.), O. *• Docteur-vétérinaire, 22 bis, avenue de 
Suffren, Paris {15•). 
VELU (H.), O. *· Vétérinaire-Colonel en retraite, l\lembre 
correspondant <le l'Académie de MC:dccine et de l'Aca­
démie d'Agriculture, 154, Av. de Paris, Charenton 94. 
GUILHON (J.), *· Professeur à l'Ecole nationale vétéri­
naire d'Alfort, Membre de l'Académie d'Agricullure. 
GUILLOT (G.), C. *' Vétérinaire-Général, du cadre de 
réserve, rue de BabylonP, 39, à Paris (7•). 
JACOTOT (H.), O. *· Membre de l'Académie de Médecine, 
9, rue Lekain, Paris (16•). 
0Rrnux (H.), *· Professeur à l'Ecole Nationale vétéri­
naire d' Alfort 94. 
DuRrnux (J.), *· l>oclcur vétérinaire, 34, Av. Clémen­
ceau. à Meaux (SPinc-rt-1\tarne) 77. 
BALLOT (H.), Docteur vétérinaire, rue des Boulains, à 
Mont ereau (Seine-et-Marne) 77. 
Noi.;vEL (J.), *· Professeur au Muséum d'Histoire natu­
relle, 53, avenue de Saint-Maurice, Paris (12•). 
PANTALÉON (J.), *· Directeur de Recherches au Labora­
toire Central des Services Vétérinaires, 185, boulevard 
de la Gare, Paris (13•). 
CHARTON {A.), *· Directeur de !'Ecole vétérinaire d'Alfort. 
LEBEAU (A.).*· Docteur Vétérinaire, 40, rue du Dr-Henein, 
Paris (17•). 
GORET (P.), O. *· Professeur à l'Ecole vétérinaire d' Alfort. 
Membre de l'Académie de Médecine. 
BASILLE (O.), *· Contrôleur général des Services Vétéri­
naire, 179, Rue de Fontenay, Vincennes (Seine) 94. 
GROULADE (P.-J.), Docteur vétérinaire, 38, rue de Paris, 
à Orsay (Seine-et-Oise) 91. 
BRION (A.), *· Professeur honoraire à l'Ecole vétérinaire 
d'Alfort, avenue Emile -Pouvillon n° 4, Paris. 
DuMESTE (M.), O. *· Vétérinaire-Colonel en retraite, 67, 
avenue de Versailles, Paris (16•). 
VALLÉE (A.). Chef de service à l ' Institut Pasteur, 19-21, 
rue de l'Armorique, Paris (15•). 
CARPENTIER (C.-J.), O.*, Vétérinaire Lt-Colonel en retraite 
2, rue Jules-Breton, Paris (13•). 
GIRARD (O.), Institut Pasteur, Garches (S.-et-0.) 92. 
LAGNEAU {F.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire d'Alfort. 
LADRAT (J.), *· Professeur à !'Ecole nationale supérieure 
d' Agronomie de Thiverval-Grignon (S.-et-0.) 78. 
LucAs (A.), *· Directeur honoraire du Laboratoire Central 
de Recherches vétérinaires, 7, rue Pierre-Curie, Alfort 
(94 ). 
JACQUET (J.), Professeur à la Faculté des Sciences, mem­
bre de l'Académie d' Agriculture, 2, Place Royale à 
Versailles {78) et 34, rue de Hastings à Caen (14). 
9 avril 1964 ...... . 
9 décembre 1964 .. 
20 mai 1965 ...... . 
21 octobre 1965 ... 
15 novembre 1965 .. 
3 mai 1966 ..... . . 
20 octobre 1966 
16 mars 1967 .... . 
19 octobre 1967 .. . 
2 juillet 1970 .... . 
19 novembre 1971 . 
17 juin 1971 
27 avril 1972 ...... . 
15 juin 1972 ...... . 
15 juin 1972 ...... . 
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DHENNIN (L.), *· Directeur du Laboratoire Central de 
Recherches vétérinaires, Alfort. 
QuEVAUVILLER (A.), Doyen de la Faculté de Pharmacie 
de Paris, 4, avenue de l'observatoire, Paris (69). 
SENTHILLE (F.), *· Contrôleur général au Ministère de 
l'Agriculture, 132, av. du Général de Gaulle, 92-Issy-les­
Moulineaux. 
P1oouRY (L.), O.*· Vétérinaire-Colonel en retraite, 11, rue 
Erard, Paris (12e). 
No1LHAN (H.), Avocat près la Cour d'appel, Membre de 
l'Académie d' Agriculture, 5, rue Huysmans, Paris (7e). 
F1ocRE, Docteur-Vétérinaire, à Vailly-sur-Sauldre (Cher ), 
18. 
GRIMPRET (J.), Directeur des Services Vétérinaires des 
Yvelines, 5, rue Mozart, Fontenay-le-Fleury 78. 
M1cHON (G.), 35, av. Gambetta, Villeneuve St Georges 94. 
VIRAT (B.), Sous-directeur de l'Institut Pasteur de Paris. 
MORRE (B.), Directeur du Laboratoire de Radiobiologie des 
Services Vétérinaires, 50, rue du Dr Roux, Sannois-95. 
BORDET (R.), *·Professeur à l'Ecole Vétérinaire d'Alfort. 
FAYE (P.), Maître de Recherches à l'Ecole Vétérinaire 
d'Alfort. 
PERREAU (P.), Institut d'Elevage et de Médecine Vété­
rinaire des Pays Tropicaux, 10, rue Pierre-Curie, Maisons­
Alfort. 
LEMAIRE (A.), Professeur à la Faculté de Médecine de Paris. 
RoussEAU (M.), Vétérinaire Inspecteur des Services de 
Paris, 25, rue Paul-Barruel, Paris (15e). 
MEMBRES ASSOCIÉS 
Associés nationaux 
DARRASPEN, O. *· Directeur honoraire de l'Ecole vétérinaire de Toulouse. Mem­
bre correspondant de l'Académie d' Agriculture. 
OESLIENS (L.), *· Vétérinaire à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or). Membre corres­
pondant de l'Académie de Médecine et de l'Académie d' Agriculture. 
PRIOUZEAU (M.). - Vétérinaire, Membre correspondant de l'Académie de Médecine, 
Mareuil-sur-Lay (Vendée ). 
Roux (P.), *· Professeur honoraire de l'Ecole Supérieure d'Agronomie, Membre 
correspondant de l'Académie d' Agriculture, Rennes. 
LAFENÈTRE (H.) O. *' Directeur honoraire des Services vétérinaires de l'Hérault, 
5, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier. 
Rossi (P.), * Directeur honoraire des Services Vétérinaires, 16, av. de la Mttre, 
Toulon. 
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Associés étrangers 
MM. 
Sir Daniel CABOT, Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Bretagne, 
à Londres. 
SKRIABINE, Membre de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., Directeur de l'lns• 
titut central d'Helminthologie de Moscou. 
To1T (du), Directeur honoraire des Services Vétérinaires, Pretoria. 
LOPEZ y LOPEZ, Président du Conseil Supérieur Vétérinaire, Fernandez de la 
Hoz, 31, Madrid, 1 O. 
BoNADONNA (T.), Professeur à la Faculté d'Agronomie de Milan. 
MEMBRES CORRESPONDANTS 
Correspondants nationaux 
MM. 
ANKLY, Vétérinaire d'arrondissement, à Colmar. 
BALOZET (L.), Membre correspondant de l'Académie de Médecine, c Le Rouvre •, 
Travers du Commandeur, Les Olives, Marseille (13•). 
BARONE (R.), Professeur à l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon. 
RELLE (G.), Directeur des Services Vétérinaires de la Manche à SLLô. 
BERTHELON (M.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire de Toulouse. 
BucK (G.), Chef du Laboratoire de ]'Elevage, à Tananarive (Madagascar). 
CHARY (R.), *· Docteur Vétérinaire à Ver-les-Chartres (Eure-et-Loir), 48. 
CHAVANCE (J.), Docteur vétérinaire, à Saint-Florentin (Yonne). 
CLOUET (M.), Docteur-vétérinaire, 11,  rue de Villars, Moulins (03). 
CONSTANTIN (A.), Docteur-Vétérinaire, 31, rue du Quinconce à Angers (M.-et-L.), 
49. 
CouRRÈGES (R.), Contrôleur Général des Services Vétérinaires, Lille-la-Madeleine. 
DESCAMPEAUX (A.),*• Docteur Vétérinaire, Clermont 60 (Oise). 
DELPY (L.-P.), O. *· Inspecteur général honoraire des Services de !'Elevage 
de la France d'Outre-Mer, •Chanterelle•, av. de Tassigny, Cannes 06. 
Duso1s (Dr Ch.), O. *· Directeur des Services vétérinaires, en retraite, à Colmars­
Ies-Alpes (Basses-Alpes). 
FEDIDA (A.), Directeur adjoint du Laboratoire de Virologie animale, 25, rue Marcel­
Mérieux, Lyon. 
FIAssoN (R.), Vétérinaire Inspecteur en Chef des Services de l'Elevage, Saint• 
Vidal (Hte-Loire). 
FLORIO (R.), *· Directeur de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse. 
FONTENEAU (M.), Docteur vétérinaire à Pouzauges (Vendée). 
FROGET (J.), Directeur de l'Ecole Vétérinaire de Lyon. 
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GAUTHIER (J.), Chef de Laboratoire à l'Institut Pasteur, Laroche-Beaulieu par 
Razac-sur-Isle (Dordogne). 
GoDFRAIN (Cl.),*, Inspecteur Général des Ecoles Vétérinaires. Ministère de l'Agri-
culture, Paris. 
HuoN, *· 8 quai Marceau, à Martigues (Bouches-du-Rhône). 
JEAN-BLAIN (M.), *· Professeur à l'Ecole Vétérinaire de Lyon. 
JoNDET (R.), *• Directeur du Centre d'insémination artificielle, 63, rue de la Motte­
Brulon, Rennes (1.-et.-V.). 
JoRE D' ARCES, Professeur à l'Ecole Nationale Supérieure d' Agronomie de Rennes, 
( 1.-et-V. ). Membre correspondant de l'Académie d' Agriculture. 
JOUBERT (L.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire de Lyon. 
Jmrn, O. *• Directeur honoraire de l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
LAMOUROUX (J.), Docteur-vétérinaire, Hôpital Frégis, 15, rue André-del-Sarte, 
Paris (t8e). 
LARIEUX, O. *· Vétérinaire-Commandant en retraite, à Soissons. 
LARRAT (R.), *· Inspecteur général du Ministère de l'Agriculture, 78, rue de 
Varenne, Paris (7•). 
LEBERT (F.), Vétérinaire Colonel, Quai Louis Blériot 92, Paris XVI. 
LECOMTE (A.), Docteur vétérinaire, à Gruchet-Siméon (Seine-:\laritime). 
LINON (G.). *· Directeur honoraire des Services vétérinaires de la Haute-Garonne, 
11, rue Jean-Micoud, Toulouse. 
LISSOT, Docteur-vétérinaire, à Pacy-sur-Eure (Eure) 27. 
LOMBARD, *· Professeur honoraire à l'Ecole vétérinaire de Toulouse. 
LucA!'tl (F.), *· Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
MACKOWIAK (C.), Directeur Général de l'Institut français de la fièvre aphteuse 
254, rue Marcel Mérieux, Lyon. 
MANDRÈS, O. *· Directeur honoraire du Service vétérinaire de la Gironde, à Bor­
deaux. 
MARTIN (L.), Docteur-Vétérinaire, •La Rosette• 84-Goult. 
MEYNARD (J.-A.), Docteur-Vétérinaire, 321, avenue de la Libération, Le Bouscat 
(33). 
MoINE (G.), *· Directeur hre des Services Vétérinaires du Nord, 23, Bd de 
Ja Liberté, 59-Lille. 
MoRNET (P.), *· Inspecteur Général à l'i. N. R. A., 49, avenue Paul-Doumer, 
Paris (16•). 
PAILLE (O.), Chef des Laboratoires de l'Institut Mérieux, à Marcy-l'Etoile (Rhône). 
PANISSET (M.), Vice-Doyen et Directeur des Etudes de l'Ecole d'Hygiène de l'Uni­
versité de Montréal (Canada). 
PÊRUS (G.), Docteur Vétérinaire à Quimper. 
PLACIDI, *· Correspondant de l'Académie de Médecine, 3 bis, avenue J.-B. Clé­
ment, Boulogne-sur-Seine. 
PRovosT (A.), Directeur du Laboratoire de Recherches de Farchat, Fort-Lamy 
(Tchad). 
QuARANTB (M.), Docteur-Vétérinaire à Coutances (Manche), 50. 
RENAULT (L.), Directeur du Laboratoire des Ets Sanders, Juvisy-sur-Orge 91. 
REYDELET (M.), Directeur des Services Vétérinaires des Hautes-Alpes, Gap. 
SAUNIÉ (L.), O.*• Institut de biologie animale, route de Casa - km 2 - Rabat 
(Maroc). 
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SOULIÉ (P.-A.}, 0, *'Vétérinaire général du cadre de réserve, Durban par Assier 
(46). 
STEVENIN (G.), Directeur adjoint des Services Vétérinaires de la Seine-Maritime, 
Rouen. 
TAPERNOUX, O. *· Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
TYSSET (C.), Vétérinaire-Lt-Colonel, Laboratoire des Recherches Apicoles à Nice 
(06). 
V1cARD (A.), Docteur vétérinaire à Chéroy (Yonne). 
VILLEMIN (M.), Docteur vétérinaire, Centre d'études sur la rage, Malzéville (54). 
\'JTTOZ (R.), Directeur de l'Office international des Epizooties. 12. rue de Prony, 
Paris (t 7e). 
Correspondants ltrangers 
:mr. 
A<rnARWALA (A.-C.), Princi pal du Collège vétérinaire de Rajasthan, Bijey-Bhawan, 
Bikaner (Indes). 
AsPIOTIS (N.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Thessalonique (Grèce). 
BEN:SETTS (H. W.), Chef du Laboratoire vétérinaire, Sm�·th Road, Nedlands (Aus­
tralie). 
BRATANov (B.), Institut de biologie et de pathologie de la reproduction, 73, avenue 
Lénine, Sofia. 
Luis DE CuENCA (Carlos), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Madrid. 
CAssAMAGNAGHI, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Montevideo. 
CINOTTI, Professeur à la Faculté vétérinaire de Milan. 
CLARENBURG (A.), Chef du Service vétérinaire de l'Institut de la Santé publique 
Néerlandaise, à Utrecht (Hollande). 
DALLING (Sir Thomas), Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Breta-
gne, à Weybridge-Surrey (Grande-Bretagne). 
DERIVAUX (J.), Professeur à la Faculté de Médecine vétérinaire de Bruxelles. 
DIENG (F.), Docteur-Vétérinaire, Professeur à la Faculté de Médecine de Dakar. 
FERREIRA (A.-A.), ex-Directeur du Laboratoire de Pathologie de l'Etat portugais, 
72, av. Gomes-Pereira, Bemfica-Lisbonne. 
FLUCKIGER (Dr G.), Directeur de l'Office vétérinaire fédéral, Professeur h re à 
l'Ecole vétérinaire de Berne, Membre correspondant de l'Institut de France. 
GAYE (A.), Ministre des Affaires Etrangères du Sénégal, Dakar. 
GERLACH (Dr F.), Professeur - Dr Ringberg, Strasse 30 - 8183 Rottach - Egem 
(Autriche). 
GEURDEN, Professeur à l'Ecole de Médecine vétérinaire de Gand. 
GRAU (H.), Professeur honoraire à la Faculté Vétérinaire de Munich (Allemagne 
fédérale). 
HARNACH (R.), Professeur à l'Ecole supérieure de Médecine vétérinaire de Brno. 
HERMSDORFF (R.), Directeur de la Faculté vétérinaire de Rio-de-Janeiro. 
HERRAN (A.), Calle 92, no 9, 17, El-Chico, Bogota (Colombie). 
HINTERMANN (J.-G.), Docteur-vétérinaire, •Dar El Beide •, St-Sulpice, Vaud 
(Suisse). 
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JANSEN (J.), Professeur à la Faculté Vétérinaire d'Utrecht. 
KATITCH (R.-V.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Belgrade (Yougoslavie). 
LoussE (A.), Doyen de la Faculté Vétérinaire de Cureghem, Bruxelles. 
MÉLANIDI (C.), Directeur du Laboratoire de bactériologie vétérinaire du Minis-
tère de l' Agriculture d'Athènes. 
MoLLER-SORENSEN (A.), Professeur à l'Ecole vétérinaire de Copenhague. 
ÛVEJERO DEL AGUA (S.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Leon (Espagne). 
PALLS (C.-H.), Direction of l\leat Inspection, Agricultural Research Service, 
Washington 25-D. C. 
RAFYI (A.), Doyen de la Faculté Vétérinaire, Téhéran (Iran). 
RITCHIE (J. N.), Chef des Services Vétérinaires de Grande-Bretagne. Londres. 
SEEKLES (X.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Utrecht (Pays-Bas). 
SEOANE (P.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Montevideo. 
STEFANSKI, Professeur honoraire à la Faculté vétérinaire de Varsovie. 
TuRGUT ARGUN, Chef de la Section des Epizooties au Ministère de l' Agriculture, 
à Ankara (Turquie). 
VEILLEUX (J.-M.), Directeur du Service de la Santé des animaux de la Province 
de Québec (Canada). 
VLADUTIU (O.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Bucarest (Roumanie). 
WELLS, Chef du Département du contrôle des denrées alimentaires, Washington 
YAMANOTO (S.), Professeur de pathologie vétérinaire de l'Université de Tokyo 
(Japon). 
YASIN (S.-A.), Directeur de l'Elevage et des Services vétérinaires du Paktstan 
à Karachi. 

BULLETIN 
DE 
L'Académie Vétérinaire de France 
Séance du jeudi 11 janvier 1973
Présidence de MM. PANTAL�ON et GROULADE 
Présidents 
Assistent à la séance : MM. BALLOT, BASILLE, BRESSOU, CAR­
PENTIER, DHENNIN, DuMESTE, DuRIEux, FAYE, FwcRE, GRIM­
PRET, GUILHON, Gun.LoT, LADRAT, LEBEAU, LEMAIRE, LETARD, 
M1cHoN, MORRE, N1coL, PANTALÉON, PERREAU, PwouRY, Rous­
SEAU, SENTHILLE, THIEULIN, VALLÉE, membres titulaires. 
MM. LEBRET et VICARD, membres correspondants. 
Absents et excusés : MM. BoRDET, DRIEUX et VIRAT. 
Le procès-verbal de la séance précédente est adopté. 
CORRESPONDANCE MANUSCRITE 
Lettres de MM. FouRRIER, HouRCADE et STARY qui remercient 
l'Académie des récompenses qui leur ont été attribuées au Concours 
de 1972.
Lettre de M. VELU qui demande son admission à l'éméritat pour 
raisons de santé. 
Lettre de M. Claude MICHEL qui pose sa candidature à une place 
de membre correspondant éventuellement vacante. 
Lettre du Centre National des Expositions Agricoles qui invita 
l'Académie au Colloque qu'il organise les 1 et 2 mars 1973 sur le 
sujet suivant : «Les échanges mondiaux de produits agricoles et 
alimentaires.» L'Académie y sera représentée par son Président 
et par son Secrétaire Général. 
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CORRESPONDANCE IMPRIMÉE 
«Oligo-éléments et Ruminants domestiques» par MM. RICHET. 
«Atlas du Lapin s'anatomie du Lapin» par MM. BARONE, BLIN, 
PAvAux et CuQ. 
Périodiques d'échange. 
DÉSIGNATION de la COMMISSION des MEMBRES ÉTRANGERS 
Sont désignés par tirage au sort; MM. CARPENTIER, DHENNIN, 
VALLÉE et RoussEAU. 
DÉSIGNATION de la CoMMISSION de CENSURE 
Sont désignés: MM. BALLOT, J AcoTOT et LETARD. 
ADMISSION à l'ÉMÉRITAT 
Sur la proposition du Bureau, l'Académie se prononcera sur la 
demande d'admission à l'éméritat de M. H. VELU, par un vote à 
bulletin secret, au début de la prochaine séance. 
